énekes vigjáték 3 felvonásban - írta Heltai Jenő by unknown
VÁROSI é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 160. (13) bérlet 58. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 15-én pénteken:
S O M L Ó  G Ü M A  G l l i L É P T Í l V G L
Énekes vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Heltai Jenő.
Rendező: Ferenczy.
Kékes Tamás — —
Lenke — —  —  —
özv. Hathársyné — — -
Hathársy Miska —  —
Pakrács Tóni — — — -
Kartács Sándor —  — -







Babér Böske — — — — — — Szilassi Etel.
Szerencs Gyuszi 
Pé h Olivér — 
Mari, szobalány 
Pinc ér — — 










Kezdete 7*2 órakor, vége 10 órakor, isti 6‘2 órakor.
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
#  Műsor:  #
i . Tanítónő. Somló Emma fel-
Vasárnap, ápríl 17-én: U' léptével. Bérletszünet,
(este Luxemburg grófja. Kis bérlet.




D ebreczen , sz. k ir. v á ro s k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta  1910, 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek válthatók egésa hétre. SZTJLuA.23T2r,
ig a z g a tó , 
helyrajzi szám : Ms Szín 1910
